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стях общей проводимости были построены концентрационные зависи-
мости проводимости для температур 9000 и 8000 С. рис.3 
Для окончательного утверждения того, что композиты {Al2(WO4)3 
• x WO3} тоже являются статистически распределенными, как и системы 
{Me2(WO4)3•xWO3}(Me = Sc, In), необходим дополнительный комплекс 
исследований, таких как метод измерения электропроводности в зави-
симости от парциального давления кислорода и измерения чисел пере-
носа по методу ЭДС для всех составов композитов. 
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Одной из основных примесей, снижающих прозрачность оптиче-
ских изделий из фторидов, является примесь оксидов, воды и гидрокси-
дов. Оксиды отличаются по своей кристаллической структуре и, в боль-
шинстве случаев, не образуют твердых растворов с фторидом магния 
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при низкой температуре. Напротив, при высоких температурах оксид 
магния обладает некоторой растворимостью в твердом фториде. Это 
приводит к тому, что фторидные пленки теряют прозрачность и, тем 
более, чем больше содержание оксида в исходном материале. Методы 
получения фторида магния для тонкослойной оптики сводятся к оса-
ждению исходных порошков, высушиванию до воздушно-пылевого со-
стояния, к прессованию исходных порошков с последующим отжигом 
при 1000—1100°C или к плавлению в защитной атмосфере в токе фтора 
или в вакууме. В зависимости от условий синтеза исходных поликри-
сталлов и термической обработки материал имеет окраску от белой до 
темно-серой и различный дефицит по фтору. При комнатной тем-
пературе фторид магния имеет тетрагональную решетку рутила, бли-
жайшее окружение иона магния — слабо искаженный треугольно-
октаэдр (-MgF2). Ближайшее КЧ = 4 — четыре иона фтора расположе-
ны ближе к магнию (а = 1,96 Å), чем два остальных (с = 2,05 Å). При 
температуре 1150°C переходит в -MgF2 с параметрами решетки а= 
4,623 Å, с = 6,184 Å.  Исследования показали , что спектр электронного 
возбуждения, в области от 10 эВ до 50 эВ обусловлен экситонами, плаз-
монами и межзонными переходами. Валентная полоса фторида магния 
состоит, в основном, из 2p-состояний, F–, зону проводимости составля-
ют, 3s-состояния иона Mg2+. Начало поглощения в MgF2 наблюдается 
при 9,5—10,9 эВ, 12,2 эВ, 13,0 эВ. Максимум 11,7—11,8 эВ — экситон-
ный переход, за пик 24,5 эВ и 25,8 эВ ответственны коллективные ос-
цилляции (плазмоны). Переходы 15; 16,8; 18,6 и 20,9 эВ относят к меж-
зонным переходам с 2p-полосы F– в зону проводимости, а переходы 26; 
29; 31 эВ к переходам с 2s-полосы F– в зону проводимости. В ИК-
диапазоне нами зафиксировано поглощение (плечо), причем, при пере-
ходе от неокрашенного образца к окрашенному эта полоса уширяется и 
плечо более четко проявляется в области 525 см–1,. Полученные резуль-
таты могут свидетельствовать об усилении неэквивалентности связей 
Mg–F, например, за счет примеси кислорода, Это предположение объяс-
няет появление спектров поглощения во фториде магния, зависящих от 
примесей кислорода, содержащегося в исходном материале или появля-
ющихся в процессе термообработки. Во фториде магния кислород, за-
мещая ионы фтора входит в решетку в виде ионов O2–, при этом возни-
кает дополнительное число анионных вакаасий: 
2F
–
 — O2– +  
Показано, что уменьшение дефектности может быть осуществле-
но как увеличением температуры конденсации (уменьшение коэффици-
ента пересыщения паров), так и введением в материал для испарения 
донора фтора. Основным критерием для выбора фторид-иона или игра-
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ющего роль донора является то, что добавка не должна изменять опти-
ческие свойства пленки-хозяина (покрытия). Роль доноров могут играть 
фториды высокозарядных элементов, например, трехвалентных катио-
нов или соединения, легко отщепляющие фтор при температурах спека-
ния, или сочетающие эти два признака. Избыточный фтор может ча-
стично локализовать электрон и залечивать вакансии в подрешетке фто-
ра материала—акцептора.  
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Расплавленные галогениды обладают целым рядом уникальных 
свойств, что делает их востребованными в различных областях совре-
менных инновационных технологий, в частности, их применяют для 
получения и рафинирования ряда металлов, которые не могут быть по-
лучены электролизом водных растворов. Для оптимизации электрохи-
мических технологий необходимы всесторонние сведения о механизмах 
электродных реакций в солевых электролитах. Для этого целесообразно 
использовать комбинацию независимых физико-химических и электро-
химических методов исследования, включая и структурочувствитель-
ные. Совмещение электрохимических и спектроскопических измерений 
в одной спектроэлектрохимической ячейке позволяет получать одно-
значную информацию, касающуюся изменения ионно-
координационного состояния в ходе электрохимического процесса. В 
настоящей работе спектроэлектрохимический метод применен для изу-
чения анодных процессов с участием молибдена в хлоридных расплавах. 
Известно [1], что молибден в бескислородных хлоридных элек-
тролитах может существовать в степенях окисления +3, +4 и +5. Таким 
образом, процессы электролитического окисления молибдена являются 
многостадийными и протекают через образование промежуточных 
форм.  
Для приготовления молибденсодержащих хлоридных расплавов 
нами предложено осуществлять анодное растворение металла в соответ-
ствующем солевом электролите. Показано, что продуктом анодной ре-
акции в широком интервале плотностей тока и температур вне зависи-
мости от типа электролита являются комплексы Mo(III), MoCl6
3-
.  
